































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Urban 93 101 97 9Q
Mid-Urb/Rural 29 31 28 28
Suburban s5 71 89 95
Urb-Sub. 29 28 31 35
Ruxat is3 153 131 128
Mixed 35 44 48 47
Sub-Rural 4 6 xz 12
1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2×950年 代 ・1960年代 ・1970年代 の上院 にお ける


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表8各 州に配分 された下院 議席数1950,196④,1980,1980
HOuseSeats Housefeats
1950X960X970 ・"i 195019601970 ・'!
Ada. 9 8 7 7 Mont. 2 2 2 2
Alaska ■ ●● 1 1 1 Neb. 4 3 3 3
Ariz. 2 3 4 5 Nev. 1 1 z 2
Ark. 6 4 4 4 N.H. 2 2 2 2
Calif. 30 38 43 45 N.J. 14 15 15 14
Coio. 4 4 rJ 6 N.M. 2 2 2 3
Conn. 6 6 6 6 N.Y. 43 41 39 34
Del. 1 1 1 1 N.C. 12 11 11 11
Fla. 8 12 15 19 N.D. 2 2 1 1
Ga. 10 10 io 10 oho 23 24 23 21
Hawaii ... 2 2 2 Okla. s 6 s 6
Idaho 2 2 2 2 Ore. 4 4 4 5
In. 25 24 24 22 Pa. 30 27 25 23
Ind. 11 11 11 10 R.i. 2 2 2 2
Iowa 8 7 6 6 S.C. s 6 6 6
Kan. 6 5 5 5 S.D. 2 2 2 1
Ky. 8 7 7 7 Tenn. 9 s 8 9
La. S 8 8 S Texas 22 23 24 27
Mainel3 2 2 2 Utah 2 2 2 3
Md.…7 8 8 S Vt, 1 1 1 1
Mass.141 12 12 11 Va. 10 10 10 10
.Mich.11SI 19 19 18 Wash. 7 7 7 8
inn.9
1 8 8 8
W.Va. 6 5 4 4
Miss・16 5 5 5 Wis. 10 10 9 9














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公 共政策決定過程におけ るア メ リカ大統領及び議会の機能位相(31
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